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A Edição do Nº 40 da Revista Estudos do CEPE está composta por 10 artigos. 
O primeiro artigo, de autoria de Zamberlan e Silveira, apresenta a questão da falta 
de humanismo nas questões econômicas, abordando como a reestruturação do 
trabalho contribui para a obsolescência do Estado de bem-estar social. O artigo 
seguinte, desenvolvido pelos autores Silva, Brito e Maia, apresenta uma análise 
sobre o mecanismo de transmissão da Política monetária, através de vetores 
autoregressivos. Os principais resultados indicam que as taxas de juros de longo 
prazo no país são determinadas, em grande medida, pela taxa de câmbio e 
expectativa de inflação. O terceiro artigo, dos autores Milani e Ceretta, avalia a 
Influência da co-assimetria e da co-curtose no retorno de fundos de investimentos 
brasileiros. O quarto artigo, dos autores Tristão, Vieira, Ceretta e Bender Filho, 
analisa a evolução do crédito pessoal e habitacional no Brasil, buscando 
compreender qual a influência que os fatores macroeconômicos do período pós-real 
tiveram nessa evolução. O artigo seguinte, dos autores Zamberlan, Waquil e Henkin, 
busca analisar as inovações que as indústrias gaúchas de beneficiamento de arroz 
implementaram na produção desse produto. Os resultados apontam que ocorrem 
inovações tanto incrementais bem como em produtos existentes. O sexto artigo 
apresenta uma análise da concessão de crédito pelo BNDES, aos pequenos 
produtores rurais, vinculado aos elementos de sustentabilidade, dos autores 
Wojciechowski, Leite, Sehnem e Bernardy. O sétimo artigo, de Carraro, Köhler, 
Ribeiro, Costa e Fernandez, busca, através de análise teórica e evidências, discutir 
as diversas contribuições dadas ao longo das últimas décadas à economia dos 
recursos humanos. O artigo seguinte dos autores Gusatti e Brambilla, apresenta um 
estudo sobre as avaliações de qualidade através dos websites, abordando os efeitos 
destas sobre a confiança em serviço. O nono artigo é um estudo comparativo sobre 
as diferenças entre os índices de desenvolvimento para o ranqueamento dos 
municípios e mesorregiões do Rio Grande do Sul, dos autores Pinto e Coronel. O 
décimo artigo, dos autores Gonçalves e Corbellini, é um estudo que analisa o 
desenvolvimento da estratégia marítima brasileira contemporânea, avaliando suas 
possíveis implicações geopolíticas para o espaço do Atlântico Sul. O último artigo, 
de Eduardo Zingano e Júlio de Oliveira, analisa a caracterização do complexo 
calçadista brasileiro e as causas da queda do seu desempenho na última década. 
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